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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecemasan 
akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir dalam 
menyusun skripsi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hipotesis 
penelitian ini adalah ada hubungan positif antara kecemasan akademik dengan 
prokrastinasi akademik dalam menyusun skripsi pada mahaiswa Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. Subjek yang digunakan pada penelitian ini 
adalah para mahasiswa aktif tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi lebih dari 
2 semester.Subjek dalam penelitian ini berjumlah 48 mahasiswa. Dalam penelitian 
ini alat ukur yang digunakan menggunakan dua skala yaitu skala prokrastinasi 
akademik dan skala kecemasan akademik. Data yang sudah diperoleh dianalisis 
menggunakan korelasi Product Moment Pearson. Berdasarkan penelitian 
diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,395 (p<0,05). Hal ini menunjukkan adanya 
hubungan positif yang signifikan antara kecemasan akademik dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun skripsi dan 
hipotesis diterima dengan sumbangan efektif sebesar 15,6%. 
 





















The purpose of this study was to determine the relationship between academic 
anxiety and academic procrastination in final year students in preparing their thesis 
at Soegijapranata Catholic University Semarang. The hypothesis of this study is 
that there is a positive relationship between academic anxiety and academic 
procrastination in final year students in preparing their thesis at Soegijapranata 
Catholic University Semarang. The subjects used in this study were active students 
in the final year who were writing theses for more than 2 semesters. The subjects 
in this study were 48 students. In this study, the measuring instrument used was 
using two scales, namely the academic procrastination scale and the academic 
anxiety scale. The data that has been obtained were analyzed using Pearson 
Product Moment Correlation. Based on the research, it was obtained a value of 
0.395 (p <0.05). This shows that there is a significant positive relationship between 
academic anxiety and academic procrastination in final year students in preparing 
their thesis and the hypothesis is accepted with an effective contribution of 15,6%. 
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